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., SIXTY-SECOND 
Spring 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
T uesdoy, June S, 19Sl 
UNIVERSITY STADIUM 8:00 P. M. 
PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL - March Romaine - -
The University Band 
JOHN E. HOWARD, Director 
- Gounod 
INVOCATION - Dr. M. J. Birrell 
Let Us Break Bread Together - - - - arr. Wayne Howorth 
How Calmly the Evening - - - - - - - - - - - - Elgar 
Ride the Chariot - - - - - - - - - - - - - arr. Smith 
The Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
A Word of Welcome from the University Alumni Association 
- - - - - J. B. Bridston, President 
The Barber of Seville Overture - - - - - - - - - Ross1·ni 
The University Band 
COMMENCEMENT ADDRESS -
"THE GRADUATE LOOKS AT THE FUTURE" 
Mr. Edward H. McDermott, Chicago, Illinois 
Class of 1919 
PRESENTING OF CAPS TO BASIC NURSING STUDENTS 
CONFERRING OF DEGREES - President John C. \Vest 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES -
- Dr. M. J. Birrell 
ALMA MATER 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June 5, 1951 
*Degree conferred as of January 27, 1951 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
3 Albert Craig Abel •Jean Rae Leehy 
Kent Garfield Alm Elaine Agatha LeTourneau 
3 Rita Ann Ballantine 2 Vivian Ann McCabe 
Joan Mary Bessel 3 Colleen Ann McCullough 
Lois JoAnne Bridston Robert Donald McFarren 
Myrna Louise Christensen Robert Claire McKone 
Jerrold Arthur Corbett Kenneth Arthur Matson 
Shirley Ann Craig 3*Paula Elizabeth Matson 
*George Martin Dalen Marilyn Stolzman Moses 
Ruth Mae Darling Margaret Elise Murphy 
Donald Henry DeK.rey William Lathrop Murray 
Kathryn Jane Donovan Helen Elaine Neal 
Nancy Dukes 1 Lou van Edward Nolting 
Joe Arlon Forberg 3 Mary Ann Omlid 
Charles Russell Fullhart Shirley Mae Osmundson 
Bernard Joseph Golbus Eileen Mary Personius 
Ernest Norman Gullerud Beverly Ann Price 
Donna Maye Hagelie Harold E. Resinger 
Margaret Jean Haugen 2 Rita Carolyn Roach 
•Edwin Marshall Hemness 3 Howard Harding Russell, Jr. 
Jeannette Elizabeth Hennessy 2 Francis Michael Schammel 
Walter Maxwell Hlady John Robert Simunds 
2 Margaret Beck Hvidston Donald Earl Smith 
Concetta lnfelise Thorlief Ludvig Stangebye, Jr. 
Dale Ladsworth Johnson 3 Barbara Louise Stangler 
3 Marian Virginia Johnson 2 Dolores Marion Stonestrom 
tRichard Watt Johnson, Jr. *James Arthur Swenson 
James J. Kenny Margaret Joy Miyoko Takeyama 
•Nancy Louise Ketchum *William J. Tucker 
2 Phyllis Clare Kjerstad 2 Wendell Dale Vlasin 
Patricia Rae Knox Ann Marie Waldon 
Deloris Evonne Larson Louise H. Wells 
Marilyn Mueller Whitney 
t Degree conferred posthumously 
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DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
2 Joseph Peter Bjerklie 
Leland Kenneth Bohnet 
*Wesley Allen Dibbern 
*Paul L. Ellefson 
3 Loretta Lou Ferguson 
Victor Clair Flaten 
Donald C. Gackle 
3 Donna Mae Corrine Gilbertson 
2*Charles Nelson Glaab 
2 Beatrice Luella Grabau 
Robert Martin Hanson 
John Willard Hardy 
3 Ralph Allen Heising 
Richard Hj ell um 
2*Catherine Janet Holmquist 
Janet Margaret Hornstein 
Marilyn Ruth Hunter 
3 Myrtle Lorraine Johnson 
R. James Kane 
Robert Jerome Kelly 
Donald Anthony Kuzma 
Gerald Francis Lange 
Joanne Larson 
Shelley James Lashkowitz 
Elaine Agnes Lebus 
James Cowan Leonard 
3 Donald B. McLeod 
* Anna Marie MacKinnon 
David Lawrence Madsen 
Carol Yvonne Magnusson 
*Milton Moore Molsberry 
William James Murray 
Charles Edward Nelson 
Gunnard Knutson Ness 
Clinton Raymond Ottmar 
Lorraine Odile Parrow 
*Earl Walter Paulson 
*William Weiland Phillips 
James Walter Poissant 
•=James Francis Ristuben 
Dar liss Jean Scidmore 
Shirley Joan Sigurdson 
Cecil Silverman 
Eugene Vincent Swartz 
Martha Jane Tavis 
*Gordon Leigh York 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Curtis Howard Bod 
Myron Anton Bondelid 
David Carl Bonneville 
Barbara Louise Foerster 
David James Halliday 
•John Wesley 
3 Joseph Suter Massee 
Larry James Otterness 
Marjorie Jane Rabe 
*Robert Arthur Ronne 
3 Nancie Loudon Solien 
Vennes 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Duane Gordon Gallo 3 Owen Wright Webster 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Joann M. Johnson Donna M. Juelke 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Helen Fay Crowley 
Patricia Glo Crum 
Ruth Hillary Johnson 
Ruth Amanda Kirby 
Ruth Estelle Neal 
Lois Jeanne Olsen 
Patricia Ann Reed 
Donna .Lou Stewart 
Jean Claire Vangsness 
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SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Marion Ethel Beckman 
Shirley Florence Birkeland 
Christine Eleanor Bjornson 
Bonnie Dell Bohnenblust 
Magnus Braun 
*Shirley Elaine Bruner 
*Bonita Beverly Dahl 
Nancy Lou Dunlevy 
Wendell Howard Ellefson 
Frederic Charles Engel 
*D. James Farnham 
Erwin Oscar K val 
James Robert McPherson 
James Gordon Martin 
* Arnold Alton Maurer 
Robert Howley May 
Marion Geske Miller 
Francis John Mullan 
*Darleen Laverne Nasset 
Allen Clifford Nelson 
Arthur H. N omland 
Marian Alice Olson 
Bernard Lynn Freese Curtis Harry Pierce 
Beverley George Freese Shirley Sigridur Scheving 
Grace Bertha Gackle Corrine Marvie Schmoll 
*Thomas Anthony Gilman Velda Mae Sheldon 
George Glum Dolores Stebleton Shipman 
Roy John Hokkanen Betty Jane Siercks 
Quentin Vernon Jensen *Wallace Leigh Simonson 
Forrest Delmar Johnson Cameron Ralph Stewart 
Verle Marilyn Johnson Marian Elaine Stjern 
Clifford Owen Jones Ethel Eileen Leona Strandquist 
John Kassis, Jr. William Patrick Sullivan 
*Chester Michael King *Joy Yvonne Svoboda 
Alvern Gordon Toso 
§ Degree of Bachelor of Science in Education only. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Thomas William Orr 
Guy Petersen 
Harry Elliott Bond 
Stanley Thomas Cuffe 
Reinhold Fischer 
Allan 
John Jacob Rasmussen 
Keith Scidmore 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Elroy Daniel Baldner 
Arnold Anthony Bement 
*John Edward Bosanco 
Clarence Bernard Dahl 
*Harry Dobrovolny 
Gordon Richard Eide 
Clarence Albert Jens en 
Orval Sylvester Johnson 
tRichard Watt Johnson, Jr. 
Johnny J. Klingenberg 
Raymond Orville Knudson 
Thomas L. Koehmstedt 
Hans Alfred Midstokke 
Clarence Adrian Nels on 
Walter Junior Forney 
Mark Bergmann Foss 
*Wayne Arthur Gray *Eugene James Pope 
Robert Lyle Vaught 
Glen Wilson Welsh 
· Paul H vidston 
t Degree conferred posthumously 
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DEGREE OF BACHELOR OF scmNCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Jack Wallace Boileau 
Joseph Emil Bossoletti 
Robert Ogden Gunderson 
Richard Peyton Halverson 
Arne Junior Herleikson 
Clifford Hill, Jr. 
David H. Larsgaard 
Lowell R. Peterson 
Herbert William Raaen 
Stanton DeLyle Rambeck 
William Albert Sennello 
William John Shide 
Melvin Edward Vigen 
Rudolph Eugene Ziegler 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Ralph Robert Archer 
James Leonard Bergstrom, Jr. 
Rex Bosard 
John Peerman Eide 
*Richard Albert Flink 
Robert Elias Hayes 
William Francis Irons 
Leon A. Kirk 
Lyle Duane Lund 
*Harvey Harry Rhodes 
Donald Frederick Rosscup 
Leland Ward Schneider 
Paul Thonn, Jr. 
Norman Lyle Uhlman 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
* Alert Gordon Bauer 
Grimur Marvin Einarson 
Bernold Morris Hanson 
*Charles Henry Juni 
*Walford L. Popejoy 
Calvin Orton Truax 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Fred Almer Chinquist 
Benjamin V. Dietrich 
Carlot Boyd Johnson 
*Orville Christian Johnson 
Robert L. Jondahl 
Ray E. Lutovsky 
Duane Alvin McClelland 
Lyle Murray Skjei 
Theodore 0. Stutrud 
* Alfred Bernt Vig, Jr. 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
John Griffith Barnes 
Dewey James Bushaw 
Donald Dewey Chistofferson 
Theodore Ira Lampman 
Robert Anton Muhs 
Henry William Schulze 
DEGREE OF INDUSTRIAL ENGINEER 
(Professional) 
Charles G. Simpson, Jr. 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Burton Arnold Aarestad 
Elton Sidney Aarestad 
Donald Robert Anderson 
*Manville J. Anderson 
Emil Carl Baar 
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Hillis Luverne McKay 
Jerome James Mack 
Zdenek Marek 
*Paul Edward Marturano 
Reed Anthony Melicher 
Meinhardt Bader 
*William Joseph Bagus 
Robert Bruce Bale 
Dean J. Barker 
Milton Benz 
*John Kenneth Blahna 
* Jim Ray Blomquist 
Floyd James Boschee 
Arnold Lester Braaten 
*Richard Harney Bruce 
Joe Albert Buehl 
*Frank Burckhard 
John Whitford Cartwright 
Donald Hulbert Casement 
Norman Keith Christensen 
John Francis Crosby 
*Donald Wallace Dagoberg 
*Paul Jerome Dougherty 
*Chris A. Dragland 
*William Ellsworth Ellingson 
Joseph William Elliott 
John Henry Engesather 
*Max William Foerster 
Loren Orville Frafford 
Robert Karlton Fruh 
Roger William Gackle 
Gloria C. Gilbertson 
Robert Floyd Green 
*Daniel Arnold Grohnke 
Joseph Robert Hankins 
Harold John Haubrich 
James Gerald Heisler 
Leif Jack Holt 
John Curtis Homme 
Milton E. Johnson 
Robert Elick Kleve 
John David Knudson 
Clyde Elroy Kobberdahl 
Axel John Korsmoe 
Samuel Dean Krause 
Jerome L. Krogh 
John Frederick Kruger 
Martin Donald Larsen 
Edson Germain Larson 
Douglas Scott Lauder 
*Donald LeRoy Leifert 
*Duane Richard Liffrig 
Donald John McDonald 
*James Aloysius McGuckin 
Dean Junior Mcinnes 
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Walter John Mikkelson 
Robert John Morton 
Patrick John Murphy 
*LaVern Charles Neff 
Arlys Marie Nissen 
Raymond Orrin Offerdahl 
*Kenneth Dale Olson 
Emil Thomas Omlid 
Benjamin Neff Or lady 
Eli Peinovich 
Floyd August Peterson 
Angelo Peter Petri 
Mary Ann Phelps 
Joyce Lester Pond 
Benjamin Ambrocious Quam 
John Walthur Quanrud 
Frank H. Richholt 
Dorothy Frances Rulien 
Raymond Huhn Russell 
Jonas Lloyd Sad 
James Robert Safstrom 
Martin Matthew Schmidt 
Augustine Thomas Schneibel 
Richard George Schneider 
Richard Peter Schwartz 
* Alphonse Joseph Sevigny 
Melvin L . Skoglund 
Raymond Anton Slominski 
*Francis John Smith 
Robert Edward Steinbach 
Harold Richard Stratmoen 
Edward Rex Sullivan 
Ernest Wilfred Swanson 
LeRoy Herman Swenson 
*Warren Gene Theroux 
Alton Jens Thogersen 
*Donald Tollefson 
*Vernon Laroy Tollefson 
Albert Henry Uhler 
James M. Uhlman 
Erwin Unterseher 
Joyce Ardell Utoft 
Jacqueline Paris Vogel 
Herman E. Wald 
Carl Gene Wellsandt 
Cornelius Joseph Whalen 
Bruce Alvin Wilde 
Edward Curtis Wilson 
James Donald Wright 
*Donald Keith Younggren 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Myron Hilton Atkinson, Jr., B.S.C., University of North Dakota, June, 
1949 
*Robert Lee Burke, B.A., University of North Dakota, August, 1932 
Weston Robert Christopherson, B.S.C., University of North Dakota, 
June, 1949 
* Aurel Lew Ekvall, B.S.C., University of North Dakota, February, 1949 
David Kessler, B. A., University of North Dakota, March, 1944 
Ludwik Kulas, B.S.C., University of North Dakota, May, 1943 
*David Robert Lowell, Ph.B., University of North Dakota, August, 1949 
John Thomas Traynor, B.A., University of North Dakota, June, 1949 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Donald Arthur Anderson 
Eugene Kenneth Anthony, Ph.B., University of North Dakota, August, 
1949 
James Barrett 
Thomas Winford Benson 
*Robert E. Bjerke 
Paul Wesley Buehler 
Thomas David Butler 
*Donald Hawk Crothers 
*Robert Peter Dorsher 
Glen Gary Gense 
*James B. Graham 
*Burton Louis Green 
*Louis Edgar Green, Jr. 
Earl M. Gregory, Jr. 
*Hakon Paul Hanstad 
Norton Marlowe Hatlie 
Lloyd Wen dell Hensrud 
•James Purves Hesketh 
*Harvey Lowell Knauss 
Arthur Hilary Lieb 
*Gordon N. Miller 
*Kenneth Marvin Olson 
Wilmar Allan Pewsey 
*Frederick Edward Saefke, Jr. 
* Alfred A. Thompson 
Leland George Ulmer 
George MacDonald Unruh 
*John Fredrick Unwin 
Florence Allyda Vande Bogart 
John Kasper Veseth 
Clarence Joseph Winbauer 
*Roy Junior Winchester 
DEGREE OF BACHELOR OF SCfflNCE IN LAW 
*John Edward Adams *Robert Ross Forsythe 
Richard Loren Healy 
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SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
John Richard Alger 
Wallace Bailey, B.A., University of North Dakota, May,, 1950 
Larry Duane Baker, B.A., University of North Dakota, May, 1950 
David Frank Benson, B.A., University of North Dakota, May, 1950 
John Douglas Condie 
Wellde Walter Frey 
Edson Vercel Fuglestad, B.A., Concordia College, Moorhead, Minn., 
June, 1949 
Milton B. Gaebe 
Robert Carl Gaebe, B.A., University of North Dakota, August, 1950 
Lloyd Arthur Giltner, B.A., University of North Dakota, August, 1950 
Edwin Marshall Hemness, B.S., University of North Dakota, August, 
1950, B.A., University of North Dakota, January, 1951 
George Henry Hilts 
William Andrew Kelly, B.A., University of North Dakota, May, 1950 
Donald Harry Lawrence, B.A., University of North Dakota, May, 1950 
Eli Abe Layon 
Robert Cowles Lien 
Daniel N. Mergens 
John T. Norton 
Welland John Orchard, Jr. 
Robert Arthur Ronne, B.A., University of Nort}:l Dakota, August, 1950, 
B.S., University of North Dakota, January, 1951 
George William Schossow 
Robert Eugene Sletten, B.A., George Washington University, Novem-
ber, 1948 
Richard Meredith Steidl, B.A., University of North Dakota, May, 1950 
William Arthur Stein, B.S., Hamline University, June 1949 
Alan Daniel Swensen, B.A., University of North Dakota, June, 1949 
Herbert Ernest Thomson, B.A., University of North Dakota, August, 
1950 
Neil Reuss Thomson, B.A., University of North Dakota, August, 1948 
William D. Waldschmidt, B.A., University of North Dakota, June, 1948 
Robert Neil Watson 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Robert Samuel Anderson David Max Kannowski 
Gottlieb Leno 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
*Donald Brandon Hawes Ernest L. Krause 
Keith Wellesley Johnsgard Wallace Edmond LaBerge 
Lloyd Andrew Wallin 
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DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
Robert Howie Armstrong 
James Louis Brinkman 
Leslie Henry Kloempken 
Walter Lawrence Knudson 
William J. Kupper *Donald William Campbell 
Philip Braden Cory Ralph Arthur Larson 
Sister Mary Joseph Deemer 
Madeleine Le Vecesque Delzer 
Emmet Peter Dienstman 
Jacob Klein 
Leo A. Nistler 
*John Donald Stensrud 
Parley Bacon Tuttle 
John Melvyn Youngbeck 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Majduddin Mohammed Jaffer 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Kenneth Iven Dale 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
*Leroy A. Goodrich Margarette Adeline Olson 
*Samuel J. Saden 
*Chaluvadi Venkata Subba Ratnam 
Chester E. Fritz 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF HUMANITIES 
M. Beatrice Johnstone 
DOCTOR OF LAWS 
Edward H. McDermott 
-*-
Wesley College 
BACHELOR OF ARTS IN RELIGION 
Clemence Auch 
Gideon K. Zimmerman 
SENIOR DIPLOMA IN VOICE 
Mary Lynne Berg 
Robert Ogden Gunderson 
Phyllis Clare Kj erstad 
SENIOR DIPLOMA IN SPEECH 
Clarence Fogelstrom 
Ann Marie Waldon 
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GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basii of scholarship and leader-
ship in campus activities. 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
1950-1951 
MARSHALS 
Robert G. Hess William T . Powers 
USHERS 
Marcheta J. Blackmun Leering M. Johnson 
Joanne E. Crain Mary Sussex Nelson 
Rita J. Eggum Mary Margaret Olson 
Harlyn H. Hannis Charles R. Petty 
Harvey K. Jacobson Marlene J . Thompson 
Virginia J . Thompson 
VALEDICTORIAN AND SAL UTATORIAN 
Selected on the basis of four years' work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Louvan Edward Nolting, Valedictorian 
Robert Elias Hayes, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject durine their college course. 
Chemical Engineering 
Chemistry 
Allan Keith Scidmore 
- Duane Gordon Gallo, Owen Wright Webster 
Civil Engineering - - - - Elroy Daniel Baldner 
General Industrial Engineering - - -Robert Elias Hayes 
History - Charles Nelson Glaab, Howard Harding Russell, Jr. 
Journalism - - - - - Wendell Dale Vlasin 
Medicine - - - - John Douglas Condie, William Andrew Kelly, 
Merchandising -
Music - - -
Secretarial Work 
Social Science (Composite) 
Social Work 
Speech -
Robert Cowles Lien 
- Chris A. Dragland, Zdenek Marek 
- Phyllis Clare Kjerstad 
Mary Ann Phelps 
- - - - Catherine Janet Holmquist 
Dolores Marion Stonestrom 
Rita Carolyn Roach 
Jl 
Alma Mater 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
JOHN JOSEPH HAYDN 
1 Hall to thee, 0 Al - ma Ma • ter I Hail to thee with heart and tongue I 
2. Free as . roam our winds the pralr- ie, Thought and speech here un - con • fined i 








1:a - glds 
place In 
loft . y 
tr~ -dom, 
ev • er, 
'-
love yet great - er, 
round their eyr • ie, 
bong or sto - ry , 
thought and lurn - lng, 
low of du • ty, 
foi. - t'rlng moth - er ; 
Whtie Wt: raise our grate . ful liong. 
Soar, proud off-ipring of the mind . 




o'er 1>ur Wtst • ern l nd, 
truth with • out a bound , 
a - ges long re - .. ound , 
Shrlnt: whence stlll tht! ev • er burn - Ing Torch ls passed from 
Val • or in thy sons, and beau • ty In thy daugh - ters 
Loud thy fame,whilt! man - y an- oth-tr Finds in thee what 
hand to hand 
all, bt! found . 
we have found 
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